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____________________________________________________________________ 
 
Opinnäytetyön aiheena oli suorittaa määrälaskenta uudisrakennuskohteeseen ja esi-
tellä prosessi yleisellä tasolla.  Työ suoritettiin kahdessa osassa aloittaen MVR-
Yhtymä Oy:n tilaamasta määrälaskentatyöstä ja vasta sen valmistuttua aloitettiin teo-
reettinen osuus. 
 
Määrälaskenta aloitettiin marraskuussa 2014. Työn tarkoituksena oli laskea kolmen 
rakennuksen rakentamiseen tarvittavien materiaalien määrät. Saadut määrät esitettiin 
sellaisessa muodossa, että niitä voitiin hyödyntää projektin myöhemmissä vaiheissa 
eli kohteen hinnoittelussa ja materiaalien hankinnoissa. Määrät eriteltiin määräluette-
lossa, joka noudatti yrityksen käyttämää Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmää. Määrä-
luettelo esiteltiin kohteen vastaavalle mestarille sekä yrityksen laskentapäällikölle 
joulukuussa 2014. 
 
Kohteeseen tekemän määrälaskentatyön lisäksi opinnäytetyössä esiteltiin määrälas-
kennan vaiheet ja sen tarkoitus. Tässä osuudessa esiteltiin myös kaksi erilaista ni-
mikkeistöjärjestelmää, joita voidaan hyödyntää rakennusprojektissa. Opinnäytetyössä 
kerrottiin niiden ominaisuuksista ja käyttötavasta sekä vertailtiin niitä keskenään. 
Nimikkeistöjen esittelyssä hyödynnettiin erilaisia taulukoita ja käyttöesimerkkejä, 
joita voidaan käyttää myös opetusmateriaalina aiheeseen liittyvässä opetuksessa. 
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The purpose of this thesis was to do quantity surveying to new building project and 
to present process in non-specific level. The study was conducted in two parts. Start-
ing with quantity surveying ordered by MVR-Yhtymä Oy and after completing that 
theoretical part was started. 
 
The quantity surveying was started in November 2014. The purpose was to calculate 
necessary quantities of material to build three buildings. Those results were present-
ed in a form that could be used in later stages of the project, i.e. pricing and pro-
curement of building materials. Quantities were presented in bill of quantities that 
follows nomenclature system of Talo-80. The bill of quantities was presented to 
building projects general foreman and accounting manager on December 2014. 
 
In addition to quantity surveying thesis also presented steps of quantity surveying 
and its purpose. In this section was also presented two different nomenclature sys-
tems, which can be used in building project. The thesis was told about their proper-
ties, ways of using and how they differ to each other. In presentation of nomencla-
tures was utilized a variety of tables and examples of use, which can also be used as 
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Määrälaskennan tarkoituksena on määrittää urakkaan liittyvien rakennusosien sekä 
suoritteiden määrä. Laskennasta tehdään määräluettelo, jossa jokainen laskettu ra-
kennusosa on eritelty omalle riville. Määrälaskennan perustana toimii nimikkeistöjär-
jestelmä, esimerkiksi Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmä, joka erittelee rakennustyön 
laskettaviin osiin eli nimikkeisiin. 
 
”Määrät mitataan suunnitelma-asiakirjojen ja urakkaohjelman mukaan. Määrät sisäl-
tävät ko. nimikkeiden tekemiseksi tarvittavan työn, hankinnat ja varusteet apuainei-
neen, tarvikkeineen aputöineen yms. Siten esimerkiksi vastaanotot ja siirrot kohdiste-
taan ao. nimikkeelle. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten laskenta perustuu urak-
kaohjelmaan sekä alustavaan työnsuunnitteluun” (Talo-80 määrälaskentaohje 1982, 
9). 
 
Määrälaskennassa saadut määrät ovat teoreettisia, eikä niissä oteta huomioon hukka-
varoja tai ryöstöjä. Tällä mahdollistetaan se, ettei määräluetteloa tehdessä tarvitse 
suorittaa arviointia ja työnsuunnittelua. Lisäksi näin saadaan määräluetteloista yhte-
näisempiä tekijästä riippumatta. (Talo-80 määrälaskentaohje 1982, 8.) 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa määrälaskenta uudisrakennuskohtee-
seen ja esitellä laskentatyö yleisellä tasolla. Laskennassa käytetään hyväksi Talo-80  
-nimikkeistöjärjestelmää ja laskentatulokset raportoidaan selkeässä muodossa hin-
noittelua ja materiaalitilauksia varten. Kohde on aloitettu ennen hinnoittelua, jonka 
tarkoituksena on saada tarvittava yleiskäsitys kokonaiskustannuksista tilaajalle. Las-








2 MÄÄRÄLASKENNAN KÄSITTEET 
 
Määrälaskennassa tarvitaan alla mainittuja keskeisiä käsitteitä. Käsitteet esiintyvät 
myös tässä opinnäytetyössä. 
 
Asiakirja ”kirjallinen tai kuvallinen esitys taikka sellainen sähköi-
sesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatu esitys, joka 
on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävis-
sä teknisin apuvälinein” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Hukkavara Määrä, joka lisätään teoreettiseen rakennusmateriaalin 
määrään. Esimerkiksi puutavaraa sahattaessa oikean mit-
taiseksi, ylijäävää osaa, jota ei voida enää hyödyntää, kut-
sutaan hukaksi. 
 
Materiaalihukka ”Materiaalihukka on rakentamisen ajoituksesta, puutteel-
lisesta ja virheellisistä suunnitelmista, suunnitelmista 
poikkeamisesta, suunnitellun materiaalinkäytön ja materi-
aalistandardien yhteensopimattomuudesta, virheellisestä 
työnsuorituksesta, huonosta ja puutteellisesta työnsuunnit-
telusta, huolimattomasta työmaajärjestyksestä ja poikke-
uksellisista sääolosuhteista johtuva materiaalien käyttö-
kelvottomaksi muuttuminen” (Ratu 1191-S 2000, 2). 
 
Rakennusosa ”rakennuksen tai rakennelman aineellinen osa, jota voi-
daan pitää käsitteellisesti itsenäisenä. Rakennusosat voi-
vat muodostua useista eri rakennustuotteista. Rakennus-
osia ovat esim. välipohja, ikkuna ja tierumpu” (RT 16–
10660 1998, 3). 
 
Rakennustuote/-tarvike ”rakennustavara, joka jää rakennuskohteen pysyväksi 
osaksi. Rakennustuotteita ovat esim. ikkuna, sora, maali, 
laite ja koje”  (RT 16–10660 1998, 3). 
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Rakennustyö ”urakoitsijan tekemä työ hankintoineen sovitun työntu-
loksen aikaansaamiseksi” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Rakennuttaja ”luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun raken-
nustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työntu-
loksen” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Tilaaja ”urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakka-
suorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoit-
sija” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Urakka ”urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten 
velvollisuuksien täyttämiseksi” (RT 16–10660 1998, 3). 
 
Urakkaohjelma ”tarjouspyyntöön liittyvä sopimusasiakirja, joka sisältää 
tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaisesti esitetyt 
kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot” (RT 16–10660 1998, 
3). 
 
Urakoitsija ”tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaan-
saamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen” 
(RT 16–10660 1998, 3). 
3  MÄÄRÄLASKENNAN PERUSTEET 
 
Määrälaskennan tarkoituksena on laskea urakkaan kuuluvien materiaalien ja suorit-
teiden määrät. Määrälaskenta mahdollistaa urakkaan liittyvien hankintojen tekemisen 
sekä hinnoittelun. Myös urakkatarjousta tehdessä tulee laskea urakkaan kuuluvia 
määriä, jotta tarjouksen teko on mahdollista. Pääsääntöisesti tarjousvaiheen lasken-
nassa pyritään suurpiirteisempään tulokseen, jossa kuitenkin loppusumma on mah-
dollisimman realistinen. Urakan saannin jälkeen määriä aletaan tarkentaa hankintoja 
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varten. Laskenta on myös mahdollista ulkoistaa, jolloin ulkopuolinen yritys suorittaa 
määrälaskennan. 
 
Ennen laskennan aloittamista on hankittava kohteen piirustukset ja mahdolliset muut 
tarvittavat asiakirjat. Kyseiset asiakirjat saadaan työn tilaajalta tai suoraan kohteen 
suunnittelijalta. Vaikka suunnittelijoilla on nykyisin joissakin tapauksissa mahdolli-
suus saada suoraan määriä käyttämästään piirto-ohjelmasta, he eivät niitä usein anna 
muiden käyttöön. Yleensä kyseessä on vastuu, jota suunnittelija ei halua ottaa mah-
dollisissa virhetilanteissa. Näin ollen laskijalla ja urakkaa tavoittelevalla tai sitä suo-
rittavalla yrityksellä on vastuu saamistaan määristä ja hinnoista. 
 
Laskennassa voidaan hyödyntää erilaisia tietoteknisiä laskentaohjelmia, jotka laske-
vat määriä siihen syötetyistä piirustuksista. Tämä vaatii kuitenkin luottoa tietokone-
ohjelmaan, eikä kaikkia tuloksia kannata jättää tarkastamatta. Määrät voi laskea 
myös niin sanotulla perinteisellä tavalla suoraan piirustuksista. Piirustuksista laske-
taan mm. rakenteiden pituuksia, pinta-aloja, tilavuuksia sekä kappalemääriä. Mikäli 
laskennassa tapahtuu virhelaskelmia, vaikuttavat ne luonnollisesti myöhemmässä 
vaiheessa hinnoitteluun sekä hankintoihin. 
 
Määrät kirjataan taulukkomuotoon allekkain. Taulukosta tulee käydä ilmi laskettavan 
osan nimi, saatu määrä sekä mittayksikkö. Tämän lisäksi taulukkoon merkitään ky-
seisen rakennusosan tai suoritteen nimikkeistön tunnus, joka noudattaa yrityksen 
käytössä olevaa nimikkeistöjärjestelmää. Taulukon tulee olla muiden sitä käyttävien 
ymmärrettävissä. Mikäli taulukon selitteissä tai saaduissa tuloksissa on tarvetta tar-
kentavalle tiedolle, nämä asiat tulee kirjata taulukkoon tai sen liitteeksi näkyviin. 








”TALO-80 -nimikkeistöjärjestelmä on laadittu aikaisempaa TALO-70 -järjestelmää 
kehittämällä säilyttäen sen periaatteet ja rakenne entisellään. Kehittämistyössä on 
pyritty ottamaan huomioon TALO-70:n käytöstä saadut laajat kokemukset” (Talo-80 
määrälaskentaohje 1982, 5). 
 
Kyseessä on järjestelmä, joka erittelee rakennustyön eri vaiheet osiin helpottaen joh-
donmukaista laskentaa ja työn suunnittelua. Nimikkeistöjärjestelmä tai sitä mukaile-
va järjestelmä on edelleen yleisesti käytössä useissa rakennusyrityksissä, vaikka päi-
vitettyjäkin versioita on julkaistu.  
 
Se, että Talo-80 on edelleen laajalti käytössä, johtuu sen urakkapainotteisuudesta. 
Talo-80 -nimikkeistö keskittyy pääasiassa rakennustyön aikaisiin vaiheisiin, joka so-
pii parhaiten rakennusurakoitsijoiden käyttöön. Vastaavasti uudempi Talo 2000 so-
veltuu paremmin rakennuttajille ja suunnittelijoille, sillä se keskittyy laajasti myös 
muuhun kuin varsinaiseen rakennustyövaiheeseen. Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmän 
mukainen määrälaskentaohje on julkaistu, mutta Talo 2000:sta ei ole vastaavaa jul-
kaistu. Lisäksi Talo-80:n suosion syynä on sen pitkäaikainen käyttö yrityksissä, jol-
loin sen käyttäjille ovat vakiintuneet tietyt tavat. Nämä tavat ovat yhdenmukaiset yri-










4.1.1 Nimikkeistön rakenne 
Talo-80 jakaa rakennustyön yhdeksään pääryhmään: 
1. maa- ja pohjarakennus 
2. perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
3. runko- ja vesikattorakenteet 
4. täydentävät rakenteet 
5. pintarakenteet 
6. kalusteet, varusteet ja laitteet 
7. konetekniset työt 
8. työmaan käyttökustannukset 
9. työmaan yhteiskustannukset. 
 
Pääryhmät jaetaan vielä omiin rakentamisosiin (RO) taulukon 1 mukaisella tavalla: 
 
Taulukko 1. Rakentamisnimikkeet Talo-80:n mukaan. (Talo-80 määrälaskentaohje 







Rakentamisosat vastaavasti jaetaan vielä suoritusosiin (SUO) taulukon 2 mukaisella 
tavalla. 
 






4.1.2 Talo-80:n käyttöesimerkki 
Seuraavassa esimerkissä on esitetty, mikä on anturan lautamuottityön nimike käyttä-
en Talo-80 -nimikkeistöjärjestelmää: 
 
1. Valitaan pääryhmä. Katso taulukko 1. 
RO SUO Selite 
2   Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
 
2. Valitaan rakennusosa. Katso taulukko 1. 
RO SUO Selite 
2   Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 





3. Valitaan suoriteosa. Katso taulukko 2. 
RO SUO Selite 
2   Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
21   Anturat 
21 1 Muottityö 
 
4. Valitaan tarkentava suoriteosa. Katso taulukko 2. 
RO SUO Selite 
2   Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
21   Anturat 
21 1 Muottityö 
21 11 Lautamuottityö 
 
5. Suorite eli nimike on siis: 21 11 Anturan lautamuottityö 
4.2 TALO 2000 
”Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, rakennusalan yhteistyönä syntynyt nimik-
keistöjärjestelmä. Se on rakentamisen tiedonvaihdon perusta kaikkien osapuolien 
käyttöön. Talo 2000 -nimikkeistö yhtenäistää käytäntöä ja parantaa rakennusproses-
sin osapuolten välistä tiedonsiirtoa” (Talo 2000 Yleisseloste 2008, 5). 
 
Talo 2000 -hankkeen tarkoituksena oli Talo 90 -nimikkeistöjärjestelmän uudistami-
nen ja käyttöönotto, sekä Talo 90 -yleisselosteen tarkistaminen. Keskeisiä uudistuk-
sia ja poikkeamia Talo 90 ja Talo 80 -nimikkeistöön ovat: 
 
· ”Alue, talo ja tila on eritelty hankenimikkeistössä, koska niiden elinkaaret 
eroavat 
· Tuote (talo ja alue) ja hanketehtävät on eritelty, jotta nimikkeistö ei sitoisi 
tuotantomuotoa ja sopisi sekä tuotekuvaukseen (-malliin), kustannushallin-
taan että tuotantoon 
· Kaikki nimikkeistön mukaiset julkiset tiedot käsitellään yhtenäisesti hintoina, 




· Tuotantonimikkeet perustuvat ensisijaisesti hankintajakoon ja sisältävät ni-
mikkeen tuotetoimituksen, asennus- ja avustavat työt, erityiskaluston sekä 
asennustuotteet, jotta erilaiset toimitus- ja tehtäväsisällöt voidaan määrittää” 
(Talo 2000 Yleisseloste 2008, 5). 
 
Talo 2000 jakaa rakennusprojektin hanke-, tuotanto-, rakennustuote, ja kalus-
tonimikkeistöön. Jokainen nimikkeistö jakautuu vielä pienempiin osiin, aina raivaus-
osista tekokukkiin. 
4.2.1 Nimikkeistöjen rakenne: Hankenimikkeistö 
Hankenimikkeistön pääjako on seuraava: 
1 Rakennusosat 
  11 Alueosat 
  12 Talo-osat 
  13 Tilaosat 
2 Tekniikkaosat 
  21 Putkiosat 
  22 Ilmanvaihto-osat 
  23 Sähköosat 
  24 Tiedonsiirto 
  25 Laiteosat 
3 Hanketehtävät 
  31 Hankkeen johtotehtävät 
  32 Suunnittelutehtävät 
  33 Rakentamisen johtotehtävät 
  34 Työmaatehtävät 
4 Kiinteistötehtävät 
  41 Maa-aluetehtävät 
  42 Rahoitus ja markkinointi 
5 Käyttäjätehtävät 
  51 Tilavarustus 




  61 Suunnitelma- ja hintamuutokset 
  62 Muut varaukset 
 
Edellä mainitut hankenimikkeistön pääryhmät ja niiden alaryhmät on esitetty tar-
kemmin liitteessä 1. 
4.2.2 Nimikkeistöjen rakenne: Tuotantonimikkeistö 
Talo 2000 tuotantonimikkeistön pääjako on: 


































Talo 2000:n tuotantonimikkeistö vastaa osittain Talo-80:n suoritusosanimikkeistöä. 
Näiden kahden vertailu on esitetty kohdassa 4.3 Nimikkeistöjärjestelmien vertailu. 
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4.2.3 Nimikkeistöjen rakenne: Rakennustuotenimikkeistö 
Rakennustuotenimikkeistössä rakennuskohde on jaettu osiin, aina yksittäiseen raken-
nustuotteeseen asti. Pääjako on: 
1. Maa- ja aluerakentaminen 
2. Runkorakennustuotteet 
3. Täydentävät rakennustuotteet 
4. Pintatuotteet 
5. Rakennusvarusteet ja kalusteet 
6. Talotekniikkatuotteet 
7. Rakennuskalusto ja -välineet 
8. Kiinteistön hoito- ja toimintavarusteet 
 
Jokainen pääryhmä on jaettu 6–9 osaan. Jako perustuu rakennustuotteiden materiaa-












Pääryhmien jaetut alaryhmät on jaettu yksittäisiin rakennustuotteisiin. Esimerkiksi 25 
Vesikatteet: 
2.  Runkorakennustuotteet 
25 Vesikatteet 










259 Erityiset katteet 
 
Kokonaista rakennustuotenimikkeistöä ei esitetä tässä opinnäytetyössä. 
4.2.4 Nimikkeistöjen rakenne: Kalustonimikkeistö 
Kalustonimikkeistössä on eritelty eri rakennustyövaiheisiin tai käyttötarkoitukseen 




3. Muuraus- ja kivityökalusto 
4. Metallityökalusto 




9. Työmaan yleiskalusto 
 









Kokonaista rakennustuotenimikkeistöä ei esitetä tässä opinnäytetyössä. 
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4.2.5 Talo 2000:n käyttöesimerkki 
Seuraavassa on esitetty mikä on anturan lautamuottityön nimike käyttäen Talo 2000 
-nimikkeistöjärjestelmää: 
 






















5. Nimikkeistön koodi ei tarkennu tämän pidemmälle. Anturan muottityö ja sii-
nä käytettävä materiaali merkitään nimikkeen kuvaukseen.  
Merkitään seuraavalla tavalla: 
Rakennusosa Kuvaus 
1211 Anturan muottityö, 




4.3 Nimikkeistöjärjestelmien vertailu 
Nimikkeistöissä on käytön kannalta merkittäviä eroja. Siinä missä Talo-80 on urak-
kakeskeinen, Talo 2000 ottaa laajemmin huomioon hankkeeseen liittyviä seikkoja. 
Talo 2000:n tuotantonimikkeistö (taulukko 3) on kuitenkin Talo-80:n suoritusnimik-
keistön (taulukko 2) kaltainen. Näiden kahden vertailu on esitetty taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Talo 2000 tuotantonimikkeistön ja Talo-80 Suoritusnimikkeistön vertai-
lu. Talo-80 rakentamisosanimikkeistöön liittyvät nimikkeet on kursivoitu. 
Taulukko on muokattu Ratun tiedotteesta ”Talo 2000 -nimikkeistö Ratussa” 
 
Talo 2000 Tuotantonimikkeistö Talo-80 
Rakentamisosanimikkeistö 
Suoritusnimikkeistö 
tunnus otsikko tunnus otsikko 
1 Purkaminen ja säilyttäminen     
11 Rakennusosien purkaminen     
12 Haitallisten aineiden purkaminen     
13 Rakennusten siirtäminen     
2 Maarakentaminen 1 Maa- ja pohjarakennus 
21 Esirakentaminen 11 Raivaus ja purku 
22 Maarakentaminen 12 Maankaivu 
23 Kalliorakentaminen 13 Louhinta 
24 Pohjarakentaminen 14 Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus 
  
 
15 Salaojat ja putkijohdot 
  
 
16 Täyttö ja tiivistys 
25 Kuivatus     
3 Aluerakentaminen     
31 Kivi- ja kiviainespäällystäminen 17 Rakentamisalueen pintarakenteet 
32 Puupäällystäminen     
33 Asfaltointi     
34 Erikoispäällystäminen     
35 Viherrakentaminen     
36 Aluevarustaminen 18 Ulkovarusteet 
4 Betonirakentaminen     
41 Betonirunkorakentaminen 1 Muottityö 
  
 




42 Betonielementtirakentaminen 51 Betonielementtityö 
43 Erikoisbetonirakentaminen     
44 Pintabetonointi 26 Pintabetonityö 
  
 
    
  
 
23 Betonoinnin jälkityö 
    24 Betonipintojen hionta 
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5 Kivirakentaminen 4 Muuraus, rappaus ja laatoitustyö 
51 Muuraaminen 41 Tiilimuuraus 
52 Kiviverhoilu 43 Harkkomuuraus 
53 Tiilikattaminen     
54 Laatoitus 91 Luonnonkivityö 
    48 Laatoitus 
6 Metallirakentaminen 3 Metallityö ja peltityö 
61 Metallirunkorakentaminen 33 Teräsrunkotyö 
62 Metallielementtirakentaminen 53 Metallielementtityö 
63 Metallivalmisosarakentaminen 35 Muototankotyö 
64 Täydentävä metallirakentaminen     
65 Metallilevyrakentaminen 36 Peltityö 
    35 Muototankotyö 
7 Puurakentaminen 6 Puutyö ja levytyö 
71 Puurunkorakentaminen 61 Puurunkotyö 
72 Puuelementtirakentaminen 56 Puuelementtityö 
73 Puuvalmisosarakentaminen     
74 Levyrakentaminen 62 Levytyö 
75 Puupintarakentaminen 63 Puuverhous 
    65 Rakennuspuusepäntyö 
8 Lasirakentaminen     
81 Lasittaminen 92 Lasilevytyö 
82 Erikoislasirakentaminen     
9 Eristäminen 7 Lämmöneristys ja ääneneristys 
91 Lämmön- ja ääneneristys 
 
  




94 Saumaus     
10 Pintarakentaminen 45 Ohutrappaus 
101 Rappaus 46 Rappaus 
102 Tasoitus 47 Tasoitetyö 
103 Maalaus ja tapetointi 95 Maalaus ja tapetointi 
104 Mattopäällystys 93 Mattotyö 
105 Massapäällystys     
106 Muu pintarakentaminen     
107 Listoitus 66 Listoitus 
11 Varustaminen     
111 Helotus 67 Helotus 
112 Kiintokalustaminen     
  
 
    
113 Laiteasentaminen     






5 ESIMERKKIKOHTEEN MÄÄRÄLASKENTA 
5.1 Kohde 
Laskettava kohde sijaitsee Luvialla, Paatnokantiellä. Tontilla sijainneet vanhat ra-
kennukset purettiin perustuksia myöten ennen varsinaisen rakennustyön alkua. Ra-
kennustyön tilaajana toimii yksityinen henkilö, ja työn suorittaa MVR-Yhtymä Oy. 
Purkutyöt aloitettiin lokakuussa 2014 ja kohteen tulisi olla valmis juhannukseen 
2015 mennessä. Kuvassa 1 on esitetty kohteen asemapiirustus. 
 
 




Tontille rakennetaan kolme rakennusta: huvila, sauna ja varasto. Huvilarakennus on 
osittain kaksikerroksinen. Kerrosala on yhteensä 103 m². Kuvissa 2–6 näkyy huvilan 
rakennusvaihe helmikuussa 2015. 
 
 
Kuva 2. Huvila 3.2.2015 
 
 
Kuva 3. Huvila 3.2.2015
 
Kuva 4. Huvila 3.2.2015 
 
 Kuva 6. Huvila sisältä 3.2.2015 
 








Vanhasta saunasta oli aluksi tarkoitus purkaa vain pukuhuone ja kuisti. Sauna kui-
tenkin päätettiin purkaa kokonaan ja rakentaa tilalle kerrosalaltaan 24 m²:n saunara-
kennus. Marraskuussa 2014 saunan piirustukset muuttuivat, mutta saunarakennus 








Kuva 8. Saunarakennus 3.2.2015 
Varastorakennukseen kuuluu varastotilan lisäksi autokatos sekä puu- ja roskakatos. 
Rakennuksen kerrosala on 12 m². Kuvissa 9 ja 10 on esitetty varastorakennuksen 
pohjapiirros sekä rakennuksen julkisivu merelle joulukuussa 2014. 
 
 
Kuva 9. Varastorakennuksen 
pohjapiirros (Arkkitehtuuritoimisto 
Jani Virtanen Oy, Jani Virtanen) 
 




Saunarakennusta lukuun ottamatta rakennustyön aikana ei ole tehty suuria muutoksia 
suunnitelmiin. Joitakin rakennusmateriaaleja on muutettu laskentatyön aikana esi-
merkiksi vesikatteen osalta. Nämä eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet olennaisesti 
määrälaskentaan.
5.2 Laskenta 
Laskenta toteutettiin annettujen piirustusten ja muiden asiakirjojen pohjalta. Lähtö-
kohtaisesti mitään oletuksia rakenteista ei tarvinnut tehdä. Toisin sanoen, se mitä ku-
vissa ei näy tai ei ole mainintaa, ei tarvitse laskea. Kaikki piirustukset olivat sähköi-
senä pdf- ja dwg-muodossa. Lisäksi osasta oli paperikopio. Käytössä olleet piirustuk-
set ovat liitteenä 2–5. 
 
Piirustukset: 
· Asemapiirros   1 kpl 
· Julkisivupiirros   3 kpl 
o joka rakennuksesta neljä sivua 
· Leikkauspiirros   2 kpl 
· Pohjapiirros   4 kpl 
o huvilasta molemmista kerroksista 
· Perustuspiirros   3 kpl 
· Rakennedetaljeja   4 kpl 
 
Saunarakennuksen arkkitehtuurinen suunnitelma muuttui noin laskennan puolivälis-
sä. Tämä vaikutti osittain sen hetkisiin tuloksiin, ja laskelmat tuli korjata vastaamaan 
uusia piirustuksia. 
 
Laskennassa ei käytetty hyödyksi määrälaskentaan suunniteltuja laskentaohjelmia. 
Määrät laskettiin paperilla tai suoraan Excel-ohjelmalla. Etäisyyksiä mitattiin suhde-
viivaimella sekä AutoCAD® Architecture 2013 -ohjelmalla.  Saadut tulokset kirjat-
tiin Excel-taulukkoon, jossa jokainen rakennusosa on eritelty rakennuskohtaisesti 
taulukon 5 mukaisesti. 
25 
 
Taulukko 5. Ote määrälaskentataulukosta 
 
      HUVILA SAUNA VARASTO YHT 
21 Anturat (jm) 70,0 20,3 33,8 124 
211 Anturoiden muottityö m2 27,9 15,7 13,1 56,7 
212 Anturoiden raudoitus* kg 302 114 115 531 
  Anturoiden betonointi m3 8,4 3,6 4,1 16,1 
217 Anturoiden lämmöneristys m2 79,8 122,7 55,4 258 
22 Perusmuurit, -pilarit ja -palkit (jm) 70,8 20,3 28,6 120 
222 Perusmuurin ja pilarien raudoitus* kg 156 72,2 61,9 290 
224 Perusmuurin ja pilarien muuraus* m2 50,1 19,3 22,9 92,2 
227 Perusmuurin lämmöneristys* m2 30,6 17,6 32,4 80,6 
228 Perusmuurin veden- ja kosteudeneristys m2 42,1 17,3 20,9 80,3 
 
Mikäli yksikkösarakkeessa mittayksikkö on merkitty sulkeisiin, kyseessä on mittaus-
tulos, jota ei Talo-80:n mukaan tarvitse laskea, mutta työn tilaaja on pyytänyt sen 
laskettavaksi. 
 
Tähdellä merkityt rakennusosat viittaavat siihen, että niistä löytyy tarkempi tai sel-
ventävä laskelma samasta asiakirjasta. Taulukossa 6 on esimerkki tarkentavasta las-
kelmasta. 
 
Taulukko 6. Anturaterästen määrät eriteltynä 
 
      HUVILA SAUNA VARASTO YHT 
212 Anturoiden raudoitus* kg 302 114 115 531 
 
 
*Anturoiden raudoitus [m]   HUVILA SAUNA VARASTO YHT 
  T8-k1200 20,7 6,0 10,2 36,8 
  Haat T8-k300 177,8 51,7 85,9 315,4 
  3T10 0 0 124,2 124,2 
  3T12 252,3 69,9 0 322,2 
  Haat T8-k200 0 15,4 0 15,4 
  Haat t8-k250 0 59,3 0 59,3 
*Anturoiden raudoitus [kg]   HUVILA SAUNA VARASTO YHT 
8 mm 0,395 kg/m 78,4 52,2 37,9 168,6 
10 mm 0,617 kg/m 0 0 76,6314 76,6 
12mm 0,888 kg/m 224,0424 62,09251 0 286,1 




Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän mukaiset pääryhmät 6–9 eivät ole mukana määrä-
laskennassa. Nämä pääryhmät käytiin erikseen läpi vastaavan työnjohtajan sekä las-
kenta- ja hankintapäälliköiden kanssa. Lisäksi maa- ja pohjarakennustyöt (pääryhmä 
1) olivat pääosin tehty ennen laskentatyön aloitusta.  
 
Rakennusten runkopuiden määrät haluttiin vielä erikseen juoksumetreinä, sillä ni-
mikkeistöjärjestelmän mukaisesti ne oli ilmoitettu ainoastaan neliömetreinä. Runko-
puiden lukumäärä arvioitiin ja kerrottiin niiden pituuksilla. Runkopuiden tilausta var-
ten annettiin taulukon 7 mukaiset määrät: 
 




AUKKOJA EI OLE 








Runkopuut [kpl] Pituus [jm] YHT 
[jm] 








sivut   
HUVILA                 
198*48 2 39,1 78,2 30 42 4,5 3,6 284,7 
SAUNA                 
173*48 2 27,7 55,4 22 25 3,4 3,0 149,8 
VARASTO               
123*48 2 29,2 58,4 34 28 2,6 2,6 161,2 
  
       
  
YHT [jm] 
      
  
198*48 363 
      
  
173*48 205 
      
  
123*48 220         
 
 








Määrälaskenta on tärkeä osa rakennusprojektia, ja siihen on syytä panostaa. Hyvin 
tehdyt laskelmat ehkäisevät ylimääräisiä kuluja ja nopeuttavat projektin kulkua. On 
kuitenkin olennaista, ettei materiaalimääriä lasketa liian tarkasti ja käytetä siihen tur-
haa aikaa. Toisin sanoen jokaista naulaa ei tarvitse laskea. Myös laskentaa edeltävien 
vaiheiden tulee olla tehty huolella. Jos piirustukset tai muut asiakirjat muuttuvat las-
kentavaiheessa, voi siihen asti lasketut määrät joutua käymään uudelleen läpi. Jos 
taas asiakirjat ovat epäselvät tai tulkinnanvaraiset, syntyy laskijalle epävarmuutta.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä määrälaskentaprosessi ja siihen liittyvää ma-
teriaalia. Nimikkeistöjärjestelmät esitellään selkeästi siten, että lukija ymmärtää nii-
den käyttötarkoituksen ja käyttötavan. Lisäksi taulukkomuotoinen nimikkeistö no-
peuttaa järjestelmän hahmottamista. Opinnäytetyö soveltuu hyvin opetuskäyttöön, 
erityisesti nimikkeistöjärjestelmien osalta, sillä kokemukseni mukaan se jää monelta 
omaksumatta. 
 
Luvialla sijainneen huvilakohteen määrälaskennan tarkoituksena oli antaa yrityksen 
käyttöön sellaiset tiedot, että niitä voitaisiin käyttää myöhemmissä projektin vaiheis-
sa. Määriä käytettiin jo laskentavaiheessa hankintojen teossa ja myöhemmin hinnoit-
telussa. Vaikka kohde ei ole kirjoitushetkellä vielä täysin valmis, annetut määrät ovat 
pitäneet paikkansa eikä yritys ole epäselvyyksien takia ollut yhteydessä. 
 
Henkilökohtaisesti opinnäytetyö antoi ammatillista kokemusta. Esimerkkikohteesta 
sai käsityksen tämän tyyppisestä rakentamisesta toimihenkilön näkökulmasta ja mitä 
rakennusurakkaan kuuluu ennen rakennusmiesten saapumista työmaalle. Määrälas-
kentaan ja erityisesti nimikkeistöjärjestelmiin liittyvä osaaminen syventyi sekä ennen 
kaikkea selkeytyi aiempaan tietotasoon nähden. Opinnäytetyöstä saamasta tiedosta ja 
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1117 Erityiset 
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1233 Pilarit 1243 Ulko-ovet 1253 Erityiset 
ulkotasot 
1263 Vesikatteet 
        1234 Palkit 1244 Julkisivu-
varusteet 
    1264 Vesikatto-
varusteet 
        1235 Välipohjat 1245 Erityiset 
julkisivu-
rakenteet 
    1265 Lasikatto-
rakenteet 
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Kuva 6. Huvilan pohjakuva ensimmäisestä kerroksesta (Arkkitehtuuritoimisto Jani 
Virtanen Oy, Jani Virtanen) 
 
Kuva 7. Huvilan pohjakuva toisesta kerroksesta (Arkkitehtuuritoimisto Jani Virtanen 





Kuva 8. Huvilan perustuspiirros (kuva ei ole mittakaavassa) (Insinööritoimisto 































Kuva 12. Näkymä merelle, taustalla varasto ja huvila (Arkkitehtuuritoimisto Jani 

























Kuva 16. Saunan pohjapiirros alkuperäisen suunnitelman mukaan (Arkkitehtuuritoi-
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